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Bérlet 141. szám ( O ) Bérlet 141. szám (O )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi márczius hó 21-én:
Színm ű 3 felvonásban. I r t a :  H enri B ernstein . F o rd íto tta :  Góth Sándor. R endező: Békés Gyula.
S Z E M É L Y E K
L ebourg  C harles, báró  —  
L ebourg  báróné  —  —
H eléna — — —  —
L ebourg  Am edeé -  - —
De Brial herczeg , táb o rn o k  
De B rechebel A rm and g ró f
De La V eilard  —  —
Békés Gyula 
A rdai Ida. 
H ahnel A ranka  
Szakács A ndor. 
Deési Alfréd. 
Rónai Géza. 
B érczy  E rnő .
De Chacéroy R óbert 
B ragelin  — —  —
Doullance m arquisnő 
De Thisieuxnó — —
Jean  — — — —
Franco is — —
Joseph  — — —
Ternyei Lajos. 
Sarkad i Vilmos. 
Salgó Anna.
M agda Eszti. 
G azdácska Lajos. 
Kolozsvári A lbert. 
Kiss József.
íVTŰTSOJEi : Szom bat: A víg Özvegy. O perette . „B w V asárnap d é lu tá n : Déryné ifiaSSZOny. Színjáték. E s te : R a d Ő  Anna búcsú- és B o d a  
Ferenez első fe llép té v e l: A czigánybáró. O perette. Kis bérle t.
■ ■ * i  í  ( Fö ldszin ti és 1. em eleti páholy 9 kor. - F ö ldszin ti osaládi páholy  15 kor. — 1. em eleti páholy 12 kor. — 11. em eleti páholy  6 k o r  
I — Tám lásszók I — VH-ik so rig  2 kor. 40 fill. V III—X H -ig 2 ko r X III— XVI I-ig I kor. 60 611. —  Erkély  ülés I kor. 20 611. —  
Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-jegy (em éieti) 60 fill. —  K atona-jegv (em eleti) 60 fill. ~ K arzat-jegy  40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5 óráig. — Esti pónztárnyitás 6 J|2 órakor.
®ÜT m Kezdeie 1 2 Or;i k<> r.
Bérlet 142. szám. (.A.) Holnap, pénteken, márczius hó 22-én: Bérlet 142. szám. (_A.)
D  E  É  S  I A JL ff1 18. É  II búcsufelléptével:
LOTTI EZREDE
É nekes bohóza t 2 felvonásban.
Debreczen váro» könyvnyomda vállalat — 1907.
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